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第 12表 E]本 ･印度I,記斯航路配耕国籍別日
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∴ -.三三二日 喜荒三
275,064174.2.的 534il25.8I370,598
第 13表 日本 ･畝 ,T.E定期航路配船国飛別2)
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I) 日本郵船,弥運及好滞調査,昭9,10,ll,12,各 ~r'L中期版｡,
) EZ本郵軌 範避及経新調査, lrE9,10,ll,12.各 lごとil朔版C
3) 日本郵船五十年史,151頁 :大阪商用汁五十年敷,.～SS-･336頁 Imperial
ShlpplngCommlttee,P85-87I:村沢商船謹,IL.トノ115頁o
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排 日と促進l:関しては,満ち左.拭 衆 掛矢経済相交連釦(欄餓調苛質料84編 ):
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古川苧次郎,中圃に於ける軍国CD取運 努か 掠違 175批
ここでは凍計を省 くO日本郵船 ･海道 及躍新 調査,n7=dlニ`(下 ) 79`1頁,その
他の統計参照O
第 17蓑:!･:抑寄港出入贈舶航路別1) (1932年)
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